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N(x) = I([x− 1, x + 1]) ¤f¡EM#^
∆(x) = N(x)−N(0) ¤  M+qKMWMWo]^XHKM$gClgu§jqz{
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x ∈ [0, 1] A^XHKMWq¢§(M¨HzYCM ∆(x) = I([−1,−1 + x]) − I([1, 1 + x]) ¤+¥  x ∈ [−1, 0]
^cHKMq














AMw^XHKM Y[zVXgnlZa^XM¢YnZzM¢kAgCVXjª^cjgCq g[+^cHKM 1zepV^
y ∈ [−1, 0] VXZzmpH ^XH1Yu^ ∆(x) > 0
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